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Abstract
Menstrual pain in an elementary school and proper use education of a painkiller can think introduction at 
the stage as early as possible is effective according to the grown-up development. 
A special education teacher shows leadership, cooperates with a junior high school of a specialist in an 
area and vicinage and educates continually from specialty for it as well as a device of the systematic training 
it’s easy to work on which at school is desired of a child so that dissemination of information, teacher’s 
knowledge and experience to the guardian who puts his faith hard may be utilized for consultation activity to 
a child effectively.
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